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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat petani berusahatani serai wangi dan faktor-faktor yang mempengaruhi
minat petani dalam berusahatani serai wangi di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Data yang digunakan adalah data
primer yang diperoleh dari 57 petani dengan menggunakan kuisioner yang telah disusun. Analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis regresi logistik biner, dengan menggunakan alat bantu software SPSS 16. Data sekunder diperoleh dari instansi
yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues dan Kantor Kecamatan Dabun Gelang.
Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani adalah pengalaman, pendapatan, dan pendidikan.
Pengalaman dan pendapatan berpengaruh nyata terhadap minat petani yang dibuktikan nilai signifikan lebih kecil dari nialai Î±.
Sedangkan umur petani dan pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap minat dibuktikan dengan nilai signifikan lebih besar dari
nilai Î±. Nilai Î± yang digunakan adalah 0.05 atau 95%.
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ABSTRACT
The aim of this study is to know the intrest level of farmers to farm citronella and the factors that affect the interest of farmers to
farm citrinella in Dabun Gelang Gayo Lues. The data that are used in primer data from 57 farmers by using questionnaire that has
been compiled. The analysis of this study is binary logistic regression by using spss 16 software. Secondary data obtained from
relevant agencies like BPS Gayo Lues and district office Dabun Gelang. This study result shows the factors that affect the interest
of farmers are experience, revenue and education. Experience and revenue have effect to the interest of farmers because significant
value is smaller than Î± value. Education have not a significant effect to the interest of farmers because significant value is bigger
than Î± value. The Î± value that is used is 0,05 or 95% .
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